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[摘　要] 从指数的历史来阐明综合指数 、平均数指数和平均指标指数名称的来源 , 分析这三种指数应
用条件上的不同 ,和它们的之间的互相关系。
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Abstract:T his paper discusses comprehensive index , averaged index and index of averages f rom historical point of
view.The conditions for applying these three types of index and their relationships are particularly evaluated.







提出按基期物量来加权的物价指数 , 和 1874 年派许
(Paashe)提出按报告期物量来加权的物价指数。后
人就有按权数是基期还是报告期来划线的各种各样
的拉 、派指数 , 如拉氏物量指数 、派氏物量指数等等。
原苏联经济统计学从经济内容出发来诠释综合形式
指数 , 认为“质量指标” 指数应该按派氏公式计算;
“数量指标”指数应该按拉氏公式编制。
英语中:“综合” 为“ aggregate、agg regation” ;“综
合指数”为“ aggregative index number” 。俄语中:“综
合”为“ Aгpeгaт” , 或者“ Coвokynнocть” ;“综合指数”
为“ Aгpeгaтныииидekc” , 或者 “ cвoдныииндekc” 。
英 、俄语中“综合”(aggregate;Aгpeгaт)发同音 , 更确
切的翻译是“总合” 、“集合” , 所以综合指数应该是
“总合指数” 、“集合指数” 。俄语中“Coвokyпhocтъ”是




















什么区别呢? 所以建议弃“数” , 把平均数指数改为
平均指数。其实反而费解:平均指数难道不是对指
标进行平均再求其指数?! 有人认为 ,为了使统计与
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象总体 ,借助综合形式来编制指数并不困难 , 比如企














数 ,由于商品 、产品数以万计 , 计算平均数指数所需
要的个体指数 , 只能通过随机抽样确定有代表性商
品 , 借助于统一的比重权数按平均数形式来计算。





是加权算术平均数的动态。 大家知道 , 平均指标的
计算前提是总体同质性 , 简单现象总体一般为同质
总体 ,它们的“总体单位”是可加的 , 比加某产品在不
























示时 , 比如商品流通速度 、银行利率 、保险利率 、外汇




数量 , 或单位的外币可以兑换本币多少数量 , 综合反
映本币对外币的汇率变动 ,同度量因素(权数)是“本
国对各国的贸易额” 。我们要对各类保险费率进行






















香港 1.340000 1872.40 2516.51 0.89662 3604.44 3231.81
日本 1.922343 2250.90 43270.0211.85256 4127.83 48925.35
德国 0.286730 576.66 165.35 0.18801 1025.47 192.80
英国 0.115470 206.98 23.90 0.07576 360.60 27.32
美国 0.173550 1593.28 276.51 0.11603 3053.77 354.33
合计 ——— 6500.22 46252.29 ——— 12172.1152731.61




















26%)。说明 1994 年比 1993 年人民币折上述 5 种
外币的综合汇率下降了 39.12%, 或者说 , 上述 5 种
外币人民币的综合汇率上升了 64.26%。











(甲) (1) (2) (3)
香港 66.71 2516.51 4844.37
日本 61.66 43270.02 79351.05
德国 65.57 165.35 294.03
英国 65.61 23.90 41.64
美国 66.86 276.51 529.98













































这里 , 要特别注意汇率的概念 , 它是空间比较相
对数 , 可以互换比较双方 ,而形成直接汇率和间接汇
率。在运用平均指标指数来计算时 , 当做权数的指
标是从海关统计得到贸易总额 , 其计量单位是本国
货币。权数是可加的 , 可以说是“简单现象总体” 。
而当按平均数形式来计算综合汇率动态时 , 个体指
数是“单一汇率指数” , 权数也是“本国对各国贸易总
额” ,但它已经是所谓“混合货币” 、“篮子货币” ,由它
们对“单一汇率指数”相乘加权 , 还是本国货币为计
量单位的贸易总额。为什么它可以运用平均指标指
数? 乃是因为权数是可加的 ,总体对象范围较小 , 编
制所需的资料不难得到。 至于平均数指数 、综合指









































可见 , 统计总体的同质性是相对的 ,把总体划分
为简单现象总体与复杂现象总体 , 也不是绝对的。
对于那些在看来是复杂现象总体 , 实际是简单现象
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